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MUNKAHIREK 
As ulOW Wten Wrknett muobhlru.b61 lltjuk, boa a mWlb,. 
Yáaonyok l .... ldnt Janilnak. )HJlll elNJ!n Mlkbl Jobban mtsindu.lt 
• muka. "ff, MD" IOk hel7u dolaou&k pir napot. ahol iprilW,u 
al11 dot,o&tak „WlllL 
A kiütúok mJnd.....tn blltatdlt. Jwnén., ,.... rá. hoa ham&JWU 
mll"ldenatt dol,oanl fopak, amJ ri la túna mf.r • bin.r6nokn.. akik 
el'af klplhentilc ma,ubL 
.lfindeneeetn ut aji.DIJ\lk t.tvfftinknelc, hOQ le,ye..nek 6vatou.k, 
ha muillt keretnek. Ne meaje.nt.lt el eQ' pJHre, caak UI)' vaktiban, ha-
nem lrJ&nak el6bb oda eallt van múlk maau- billJ'&unak - ml ul-
vt11en adunk Ilyen din dmU:et - .. Urdu1ür: mq- ea t..Mrflnltet, 
boa milyenek i. ott • riuonyok, mllyen a munka, a kerMet. a mqtlbe-
W.. Ne tbltallnk el aok id6t u ld&-Oda utazpUual, ne kaltatlk a p6J11t 
menvndolatlanul, hanem okONö CNlüedJOnk. 
Un 1,talk, betelJeMdnelt uok a J611Gok. 1UD.elyeket 1u.Urü 
117!oek lrtak • hamaruu.n m1trJfflllnak a munbriuonyok. l.aN&D· 
kint• beúrt blnyü ll telveu.lk a munlit & ln a jelenlq- mél' plbe..n6 
binyúzok fa el tornak belyukednl. 
Ha a Wke ali l•• Ina éa u q6u. élet befordul a rend• lr.erf;kvi--
l'úba, ujn jó ld6lr Jeune.Ji:, mqlcnd6dnek u épll.ka'-ek. 1117, h017 a 
Wn,riaok be fos}iik hO&ni adet a rous h6napokaL 
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RÓNA ÁRMÁND 
First National Bank 
DIVERNON, DJ.. 
Blzlo, /u!l11 WN(llalcarltott "411U 
riain. 
KQJönöa fl/11/•lnu,t fortllhutJi 
hankbd1t,1r,._ 
Plnztárnokruok Divor"°" pol/16T-
,ne,ten. 
Firfl nútdlt, (irfi .,,,.,, n """· 
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DOLLÁll llt:11:m: 
' Km flllL, BANIÁ& 
111 UCOD 4ftllft. n w TOU. • T 
Ezeken •IY ~ piros vonal 
van a teteje 
körül. Köve- -
telje ezeket, 
mert tovAbb 
tartanak, 
mint lega-
lább 2 11Ar 
akArmilyen 
minóségü cipó N pénst takarit m<S 
ezzel. 
A Ooodrich " Hi-Preso" 16bbelik JObb 
módszer mellett vannak kén1tve -
nem törik, nem reped N nem hámlik, 
mert EGY DARABBOL van k 1tv 
Sohse kell megtalpaltatni - eröo 
gummitalp, tovább tart, mint •• 
acél. 
Tízezrek viselnek a bányáuok k<r 
zött ebben az onzál(ban • nem ia 
fosnak aoha mist viselni, mint a 
Ooodrich-féle HI-PRESS lábbelil 
Nem kerül többe, mint múféle. 
40,000 kereskedó ArulilL 
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PARTOGLORY 
IDBCBlfOsJf'(J GYóGTlf"AL, -'• 
FEUOBOGTATJA ATf A FÁILYÁT 
IGY TAVAmZAL fusszE UJ ÓET1lE smtVEZEJtr, 
BIZTOSITSA A NY.ÁRRA AZ IGAZI Jó EGf.szsf.Gtr. 
A Part..,_M ~ 4Ju,J,......., ._, ~ I ~ W1-,...., 
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111t ltAJUS lJ. 
The f armers State Bank 
DIVEINON, DL 
Alaptól« és feleiler 33,500.00 
F111eimN kiaolcílú. 
3% kamat betétekre. 
R. J. Nelson 
DIVERNON, DL 
VAS- ES BUTOR-UZLET 
lli1tdenlé.le 1:erezám jután11oa dron 
kaphat6. 
Olc• árak. Ponto, kiazolgál,ú. ,.. 
GERHARD KNEWITZ 
DRUG STORE 
1541 BROADWAY 
E. sr. wus, ILL. 
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Angyal Benedeh 
DIVERNON, llJ.. 
POQLROOM ~S SZIV AROZLETE 
Kérem a magyar bányásztestvérek 
plrtfogását. 
Nemrégiben magam is a bányában 
dolgoztam, amig szerencsétlenség nem 
történt velem. 
Ponto, kiazolgáláa. 
Becker . Brothers. 
DIVERNON, llJ.. 
URI ts NŐI DIVATÁRU OZLET. 
JutáJluo, árak, fl1111•lmu kiazolgáláa. 
KirJük a ma1111arok pártfogáaát. 
M,11,lig,dhrlil bizto,iljuk. 
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